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• недопущение резкой социальной стратификации в трудовом коллекти-
ве; 
• признание креативных стилей руководства, учитывающих уникаль-
ность каждой личности. 
Ориентирование на социальный фактор в производстве позволяет повы-
сить как конкурентоспособность товара, так и конкурентоспособность пред-
приятия в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Сама по себе совокупность задач управления позволяет формулировать 
общие законы управления, а анализ и обобщение практики управления дает 
возможность, опираясь на эти законы, конкретизировать содержание управле-
ния в рамках науки управления. Управление включает три аспекта: "Кто" 
управляет "кем"; "Как" осуществляется управление и "как" оно влияет на 
управляемых;  "Чем" осуществляется управление. 
В деятельности любого предприятия следует выделить цели и ограниче-
ния. Они выполняют следующие основные задачи в управлении: сопоставление 
существующего состояния с желаемым ("где мы?" и "куда идем?"); руководя-
щие требования к действиям ("что надо сделать?"); критерии принятия решений 
("какой путь лучший?"); инструменты контроля ("куда мы в действительности 
пришли и что из этого следует?". 
Важной задачей управления фирмой является определение ее политики 
деятельности. Это совокупность всех нормативных требований и способов их 
осуществления (собственно политика фирмы). Нормативные требования к 
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управлению включают: принципы предпринимательской деятельности; основ-
ные цели, объекты, сферы деятельности; требования к ее организации. 
Основные принципы предпринимательской деятельности: четкое пред-
ставление смысла предпринимательской деятельности; отношение менеджеров 
к участникам предпринимательской деятельности (например, готовность нести 
ответственность за работников фирмы и перед вкладчиками капитала); отноше-
ние к окружающей среде (к партнерам по рынку, общественной и экономиче-
ской среде); восприимчивость к НТП; готовность к риску. 
Реализация всех нормативных требований к отдельным сферам управле-
ния определяет структурную политику фирмы и конкретные политики в от-
дельных сферах деятельности. К структурной политике относят: политику соз-
дания фирмы (цели, решения, средства); политику места положения фирмы; 
политику ее правовой формы; политику отношения собственника к предпри-
ятию; кооперационную политику с другими фирмами; политику концентрации 
и разукрупнения; политику ликвидации фирмы. 
Четкая формулировка основных аспектов политики предприятия позво-
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ BTL – МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Инновационный маркетинг - концепция современного маркетинга, из ко-
торой следует, что компания должна непрерывно совершенствовать свои про-
дукты, а также формы и методы их продвижения и сбыта. Одним из таких ме-
тодов является BTL – маркетинг. 
BTL обычно фокусируется на прямой коммуникации — часто с использо-
ванием списка целевых потребителей (например, посредством прямой почтовой 
рассылки и e-mail), чтобы максимизировать процент отклика. Потому термин 
